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具体的には、ａ苦しい ｂさびしい ｃ暗い ｄ
こわい ｅ不気味 ｆ思い通りになる ｇ予測でき
る ｈ日常的 ｉ美しい ｊ安らか ｋ希望のある
ｌ明るい ｍ終わり ｎ継続（生まれ変わる） ｏそ
の他 の15項目を挙げ、実際終末期ケアに関わり、
考えが変わった11名が実習前後でどの項目がどのよ




















































































































































































































松田 水月 荒木 隆俊96
508－ －
介護学生の死生観 97
509－ －
SUMMARY
MizukiMATSUDA,
TakatoshiARAKI:
Inourcountry,nursing-careinsurancesystemwasenforcedin2000withtheearlyarrivaloftheagedsociety,
butalotofproblemsarehighlighted,too.TherearethepresentconditionsthatInurseyou,andhavebeenshiftedto
careintheinstitutionfromahospitalatthesametimeasinstitutionentrancepeopleincreaseinthat.Thereforethis
studyinspecteditaboutthechangeoftheoutlookonvergeofdeathoftrainingfrontandbackforthedeathofthe
studentwhocarriedthepresentconditionsof"thedeath"inJapanandthegraspoftheconceptandfuturecareand
consideredtheproblemofthehospicecaretobeabletoputinfuturecareeducation.Thesignificantdiferencewas
notalmostrecognizedforachangeoftheconsciousnessforthedeathwiththevariablessuchasaresult,sex,the
courseofthejuniorcolegetimes,familyconstitution,hospitalization,thereligion,but,to"death"andabout60%
studentsconcernedwith,achangewasseeninanimpressionforthedeathoftrainingfrontandback.Outlookon
vergeofdeathofthecarestudentinaddition,thatIdidnotwishIgreeted"death"inaninstitutionwasrecognized,
andstudentowntolearncarefromconsideredtheproblemofthehospicecareinthefuturecareeducation.
(UyoGakuenColege)
OutlookonVergeofDeathoftheCareStudent
－IThinkaboutEducationfortheEndPeriod－
